





































































Wakanoura as the Earliest Public Garden in the Edo Age








































































































































































































































































































































































































































































































記」（自芳尼 安政元年 青柳周一「史料紹介 自芳尼『西国
順拝名所記（一）』『滋賀大学経済学部附属史料館研究紀要』















（1689） 吉宗５歳 ４月17日の条と元禄３年（1690） 吉
宗６歳 ４月17日の条）。
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